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BRS316RR
BRS317
• Cultivares de Soja
BRS316RR BRS317
Precoce com boa sanidade Top de produtividade
Opção para áreas com presença
de nematoides de galhas
Opção para áreas com presença
de nematoides de galhas
Me/oidogyne incognita
Área de indicação




se, PR, SP e MS (sul)
Grupo de maturidade
6.6 - Semiprecoce
Semeadura • Não indicada Tolerada • Preferencial Semeadura





Podridão parda da haste
Podridão radicular de fitóftora
Mosaico comum da soja
Vírus da necrose da haste
Nematoide de galha Meloidogyne incognita








Podridão parda da haste
Podridão radicular de fitóftora
Mosaico comum da soja
Vírus da necrose da haste
Nematoide de galha Meloidogyne incognita












, Apresenta resistência a campo
Características (médias) * Características (médias) *
Ciclo* (dias) Altura Ciclo* (dias) Altura
Altitude Intervalo de planta (em) Acamamento Altitude
Intervalo de
planta (em) Acamamentovariação variação
até 500 m 112 -118 76 Resistente até 500 m 113-120 80 Moderadamente resistente
500 a 800 m 120-128 86 Moderadamente resistente 500 a 800 m 122 -128 89 Moderadamente suscetível
acima de 800 m 130-136 107 Moderadamante suscetível acima de 800 m 132-139 110 Suscetível
Densidade de semeadura (plantas/rnj=> Densidade de semeadura (plantas/m)**
Altitude SP PR SC MS(sul) Altitude SP PR SC MS(sul)
até 500 m 16 a 20 14 a 16 10a 12 16a20 até 500 m 16 a 18 12 a 16 10 a 12 16 a 18
500 a 800 m 14 a 16 12 a 14 10a 12 14 a 16 500 a 800 m 12 a 16 12 a 14 10 a 12 12 a 16
acima de 800 m 10 a 12 10 a 12 10 a 12 acima de 800 m 10a 12 10a 12 10 a 12
* Características que podem sofrer variação com o ano, região e época de semeadura I ** Espaçamento de 45 em
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